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La lectura es un tema que siempre ha preocupado a los docentes,  y a pesar de los esfuerzos de  
las autoridades educativas, aún no se logra superar la problemática de la compresión lectora.  
Es común en los estudiantes peruanos que al leer no comprendan  el contenido del texto, es 
decir, no logran superar el nivel literal de la comprensión lectora, por lo tanto sus aprendizajes 
son dispersos sin identidad, mal asimilados en su esquema mental, con dificultades para el 
desarrollo del pensamiento lógico, se sienten inseguros, obtienen bajas notas en sus cursos, 
dificultades para argumentar, baja autoestima, se ven limitados, a lo que  Luis Achaerandio los 
llama “analfabetos funcionales” (2009. P. 4)  porque su competencia lectora  no funciona 
adecuadamente; en  tal sentido el módulo “Lectoryn” (lecturas Yngrid)  es una propuesta 
innovadora que pretende potenciar la comprensión literal de los estudiantes del 1er. grado de 
educación secundaria de la I.E. 72 “San Martín de Porres”,  este documento es una 
herramienta útil para  que los estudiantes aprendan a utilizar técnicas de lectura como 
estrategias antes, durante y después de la lectura y de esta forma optimice la comprensión 
lectora literal, permitiendo potenciar sus habilidades y capacidades lectoras en el ejercicio de 
su éxito escolar y la mejora  del lenguaje y el juicio crítico. 
 
Confiamos que los análisis presentados  sean utilizados por los maestros y maestras en 
la formulación de nuevos planes, programas y actividades  de innovación   que promuevan el 
fortalecimiento de las capacidades lectoras del nivel  literal de los estudiantes promoviendo 
aprendizajes significativos, mejorar el rendimiento académico, el ejercicio de la ciudanía y 





El presente estudio considera los siguientes rubros: 
El capítulo I:  Este contiene las antecedentes de la investigación, el  marco teórico que 
nos lleva a explicar los fundamentos teóricos de la comprensión literal de su origen y 
evolución, también considera los principios teóricos psicopedagógicos y los principios de la 
educación; asimismo, contiene el enfoque teórico de los autores clásicos como Piaget, 
Vygotsky y Ausubel,  Por otro lado, conceptualiza la comprensión lectora literal, estrategias, 
procesos  y técnicas de lectura,  también se incluye temas relacionados con el módulo 
“Lectoryn” como los componentes del módulo, competencias, indicadores, aprendizajes 
esperados y capacidades, asimismo, se incluye justificación, problema, hipótesis y objetivos. 
El capítulo II: Marco metodológico, se describen las variables, la operacionalización 
de las variables, tipo, diseño, población, muestra, instrumentos utilizados ara la recolección  
de datos, además de la confiabilidad, validez, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
 
El capítulo III: Los resultados donde se evidencian el trabajo de campo consolidando 
los objetivos  planteados, mediante cuadros y gráficos estadísticos, demostrando los 
resultados de la investigación. 
 
El capítulo IV: contiene la discusión de los resultados de la investigación. 
El capítulo V: referido a las conclusiones del estudio. 
 






El capítulo VII: relacionado a las referencias bibliográficas: textos, tesis, libros, 
páginas web. 
 
El capítulo VIII: son los anexos que  contiene la matriz de consistencia, constancia 
emitida por la institución educativa que acredita la realización del estudio in situ, los 
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La intención  del presente estudio  fue  definir  de qué manera el módulo “Lectoryn” influye 
en el nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundaria. 
 
La presente investigación  correspondió  al tipo de investigación aplicada con un nivel 
explicativo y un diseño cuasi experimental con dos grupos de muestras paralelas, uno 
experimental y el otro de control, con evaluaciones de pretest y postest, el instrumento 
empleado para obtener la información fue la prueba de comprensión lectora literal.  Se 
consideró la prueba una muestra  censal de tipo no probabilístico intencional por la 
disponibilidad de las unidades en un total de 51 estudiantes de 1er. Grado “B” de Educación 
Secundaria de la I.E. 072”San Martín de Porres” 
 
El diseño estadístico correspondió  al procesamiento de datos, a través del paquete 
SPSS versión 20, sobre la base del cual se determinó el análisis y las conclusiones.  Como 
conclusión final podemos observar que la aplicación del módulo “Lectoryn” procuró el 
incremento de los niveles de comprensión literal. 
 
Palabras claves: comprensión lectora, comprensión lectora literal,  módulo, técnicas de 






The aim of the current study is determinate how the “Lectoryn" module influences on 
the literal level of reading comprehension of students at secondary level. 
This research belongs to the type of applied research with an explanatory level and a 
quasi-experimental design with two groups of parallel samples, an experimental one and a 
control one, with pretest and posttest evaluations. The instrument used to obtain the 
information was the literal reading comprehension test. Because of the availability of 51 
secondary school freshmen from the E.I. 072”San Martín de Porres”, a non-probability 
purposive sampling method was considered for the test. 
The statistical design corresponds to the data processing through SPSS v.20 package, 
on the basis of which the analysis and conclusions were determined. As a final conclusion 
we can notice that the application of "Lectoryn" module was able to increase the literal 
comprehension levels. 
 
Key words: Reading comprehension, literal reading comprehension, module, reading 
techniques, reading strategies 
